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LITERATURA O TEMATICI 
REGIONALNE I SUBREGIONALNE STUDIJE: 
DALMACIJA I POKRČJE
(I Z B O R)    I. dio
Napomena: 
Tematski izbor literature na temu: Regionalne i subregionalne studije: 
Dalmacija i Pokrčje je selektivan. Rađen je za potrebe projekta: TITIUS: porječje 
Krke – baština i sociokulturni razvoj (177-1300855-3326).
Svrha je ovoga izbora dvojaka: (1) da se obave kvalitetnije pripreme za 
znanstveni kolokvij Regionalne i subregionalne studije: Dalmacija i Pokrčje (prvi 
održan 2009. drugi kolokvij 2010. godine) i (2) da olakša traganje za literaturom 
istraživačima i suradnicima znanstveno-istraživačkog projekta i časopisa Titius, 
kao i svim istraživačima uključivo i studente koji se zanimaju bilo za prostor 
Dalmacije, bilo općenito za problematiku regionalnih i subregionalnih studija.
Napominjemo da se u ovom broju časopisa Titius objavljuje samo dio 
prikupljene tematske i selektivne bibliografi je.
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